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OPMERKINGEN EN AANTEKENINGEN 
Enkele beginselen der economische politiek 
De redakt ie  is zo vr iendel i jk ,  mij ge legenheid  te geven in te gaan  
op enkele punten van krit iek, die in dit t i jdschr i f t  door col lega 
Schouten 1) zijn u i tgebracht  op mi jn  boek , ,Economic Pol icy - -  Prin- 
ciples and Des ign"~ Ik  doe dat  met  des te meet  genoegen,  nu 
Schouten bl i jkens zijn jongste  boek: ' )  zeer be langr i jke  b i jdragen tot 
het  onderwerp heeft  geleverd.  En  ik wil  beginnen met  hem op het 
hoofdpunt  gel i jk te geven. De reeks der model len die ik in mi jn boek 
heb gegeven is in zekere zin wat  eenzijdig. Aan enkele verdere  model- 
len die de meest  a lgemene vraagstukken  van de economische pol i t iek 
taken  is zeker  behoefte.  Dit  geldt voora l  wanneer  men kwest ies van 
de economische orde stelt. Ik  heb dit zozeer gevoeld,  dat  ik reeds enige 
ti jd bezig ben om dergel i jke model len te ontwerpen,  voortbouwende,  
zoals ook door Schouten wordt  aanbevolen,  op de ste l l ingen rond de 
Pareto-opt ima.  Doel van derge] i jk  onderzoek kan b.v. zijn het  vast- 
stel len van de meest  doe lmat ige  omvang,  onder versch i l lende omstan-  
digheden, van de publ ieke sector in her economische leven. Ik hoop 
op dit onderwerp  dus la ter  te rug  te komen.  
In tussen zijn in mi jn boek wel  enkele b i jdragen tot deze k lasse van 
v raagstukken  ondernomen.  Dat  zij een wat  rud imenta i r  karakter  heb- 
ben heb ik gemot iveerd  met  de stand van onze kennis. En  dit is ook 
mi jn  voornaamste  verdediging.  Terwi j l  wij l angzamerhand op het  ge- 
bled van de quant i ta t ieve  re lat ies in her economisch mechan isme (of 
organ isme)  enige numer ieke  kennis hebben verzameld  omtrent  de 
groot te  der  k rachten  die daarbi j  een rol spelen, is dit op het  gebied 
van de qua l i ta t ieve  relat ies veel minder  het  geval.  In een boek dat  
bedoeld is voor  een wi jder  publ iek en niet voor  de enge kr ing  der 
special isten moet  m.i. niet te veel worden gehandeld  over  zaken waar-  
over  hog weinig met  zekerheid kan worden gezegd - -  en dan ben ik 
daar in  waar l i j k  niet k ieskeurig.  Doch gaarne  voeg ik h ie raan  toe dat  
meet  had kunnen worden gezegd;  col lega Schouten geeft  daarvan  in 
zi jn e igen boek het  bewijs. 
Een minder  be langr i jk  a rgument  ten gunste van  mi jn  keuze van  
model len schi jnt  mij nog, dat in de dagel i jkse prakt i jk  der  economische 
pol it iek het  hoofdgewicht  va l t  op de kor te- termi jn  ad jus ter ingen van 
de vo lkshuishouding en dat  slechts zeer zelden kwest ies van econo- 
mische orde worden bezien. Ofschoon feitel i jk  juist, is het  a rgument  
1) Prof. Dr. D. B. J. Schouten, Enkele beginselen van de a lgemeen-economische 
politiek. De Economist  (December  1957) p. 817 e.v. 
2) J. T inbergen,  Economic Pol icy - -  Pr inciples and Design, Amsterdam 1956. 
"D D. B. J. Schouten, Exacte Economie, Leiden 1957. 
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niet  sterk,  omdat  men kan ste l len dat  ten onrechte  de aandacht  steeds 
va l t  op de kor te - termi jn  maat rege len .  
Col lega Sehouten bek laagt  zieh over de geeompl ieeerdhe id  van het  
model  dat  in mi jn  boek de i nkomensverde l ing  t raeht  te bel iehten.  
H ierop kan ik s leehts  antwoorden  dat  ik tevergeefs  gezocht  heb naar  
eenvoud iger  model len  die de verde l ing  naar  hoogte  van de inkomens  
aanschouwel i j k  maken en tevens  te rugvoeren  tot economische catego- 
rie~n. Geen enkel  leerboek l ieht ons daaromtrent  in. E r  bes taan  statis-  
t isehe besehr i jv ingen - -  o.a. de bekende Pareto -verde l ing  - - ,  maar  
deze verk la ren  niets, laat  s taan  dat  zij ons een inzicht geven in de 
midde len  waarmede men de verde l ing  kan beinvloeden.  Inz ichten  daar-  
over - -  en dan nog zeer eontrovers i~le  - -  bes taan  al leen ten aanz ien 
van de funet ione le  verde l ing  in u i ters t  grove categor ie~n. Wel l i cht  
kunnen we h ier  zeggen dat  de eerste  s tappen pas gezet zijn en dat  we 
daarom het , ,ware" nog niet kennen,  waarvan  het  kenmerk  de eenvoud 
zou zijn, die Sehouten  ook h ier  zoekt en ik met  hem. 
Een  aant rekke l i j ke  cont roverse  bl i j f t  - -  een beet je  - -  tussen ons 
bestaan,  wanneer  ik mi jn s tokpaard  best i jg en herhaa l  dat  de kenn is  
der  oorzaken  van  een of  ander  euvel  n iet  noodzakel~jkerw~js  nutticd is 
voor  de kenn is  der  midde len  waarmede men dat  euvel kan  e l imineren.  
Ik denk niet dat  Schouten  in e rns t  mi jn ste l l ing best r i jden wil, doch 
dat  hij meent  dat  die ste l l ing een minder  omvangr i j k  gebied van 
toepass ing  heef t  dan ik denk. Dater  ten minste  enkele geval len be- 
s taan  waar in  de oorzaken i r re levant  zijn voor  de bestr i jd ing van een 
euvel zal iedereen toegeven:  er zijn nu eenmaal  oorzaken waaraan  men 
niets  kan veranderen .  In zulke geval len kunnen daarom de middelen 
niet  bes taan  uit het  te rugschroeven van de oorzaken en dat  betekent  
dat  men de best r i jd ing  op andere  wi jze moet  ondernemen.  Als een der 
a fzetgeb ieden  voor  onze export  zijn g rens  sluit voor een bepaald  
produkt ,  zoeken wij in de regel  maar  andere  afzetgebieden.  Laat  ik 
Schouten  hog eens toegeven dater  ook geval len zijn, waar  de studie 
der  oorzaken wel van directe betekenis  is voor de bestr i jd ing van een 
euvel en dat  in zeer veel geva l len die studie van ind i recte betekenis  is. 
Mijn betogen over  de onbe langr i j khe id  van pr i j sbewegfngen - - in het  
b i jzonder van product ie fac toren  - - voor  de regu ler ing  van  de omvang 
der  product ie  hebben al leen bet rekk ing  op de kor te - te rmi jn regu ler ing  
in grote  landen - -  over igens  een. zaak van vo ldoende be lang voor ons 
a l len om met  enige nadruk  te worden  gesteld.  Voor lange-termi jn-  
regu ler ing  en voor  k le ine landen heb ik de betekenis  van het  loon als 
een der  ins t rumenten  bepaald  bek lemtoond.  
De verk la r ing  van de beweg ingen  van  onze u i tvoer  en z~jn pr i jzen,  
in onder l ing  verband,  bl i j f t  een merkwaard ige  zaak. Schouten maakt  
h ierover  enige m.i. ju iste opmerk ingen ,  waarvan  de consequent ies  ech- 
ter  nog s lechts zeer ten dele zijn getoets t  aan mic ros ta t i s t i sch  mater iaa l ,  
terwi j l  ze wat  hun macrowerk ing  bet re f t  van  de v roeger  gevo lgde ver- 
k la r ing  niet zo s terk  afwi jken.  De versch i l lende werk ing  van een loons- 
verhog ing  op de export  voor bedr i jven die hog een w ins tmarge  hebben 
en bedr i jven die er  geen meer  hebben betekent  wel voor  elk bedr i j f  
a fzonder l i jk  een p lotse l inge wi jz ig ing in die werk ing ;  maar  voor  het  
geheel  van de export  niet. Ten aanz ien van het  a rgument  dat  de ab- 
solute hoogte  der  marges  een rol spee]t en dat  men daarom niet s lechts 
op de jaar l i j kse  versch i l len  kan a fgaan ,  zou een dergel i jk  antwoord  
kunnen worden  gegeven,  als men mag aannemen dater  alt i jd grens-  
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ondernemingen zijn, ook in een hoogcon junctuur .  Zoals  gezegd, h ie r  
sch i jn t  micro -onderzoek  op zi jn p laats .  Dit  laats te  ge ldt  ook voor  de 
kwest ies  door  Schouten  in zi jn laats te  opmerk ing  aangeroerd :  de in- 
v loed van  de belastingen op de investeringen, de besparingen en de 
consumptie. Wij s taan  h ie r  nog  maar  aan  het  beg in  van  empi r i sch  
werk  (waarvan  on langs  een goed voorbee ld  werd  gegeven door  George  
F. Break  4) ), dat  ook nodig  is om verdere  inz ichten  te verkr i jgen  in 
de te verwachten  resu l ta ten  van  meet  d iepgaande hervormingen.  Ik  
denk  h ier  aan  hervormingen op het  gebied van  de e igendomsrechten ,  
die immers  een zo grote  rol  spe len  in de discuss ies over  de opt ima le  
economische  orde en reeds werden genoemd in het  beg in  van  deze 
aanteken ing .  
J. T INBERGEN.  
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American Economic Review XLVII (1957) p. 529. 
